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1. A tradogão do Cato Maior
Damiao de Geis é uma das figures ma's importantes do nosso huma-
nismo renascentista. 0 perfil da sua biografia permite-nos, de imediato,
constatar o grau de importencia que este autor reveste pan a nossa cul-
ture, bem como assim para a culture europeia. 0 contributo que nos pos-
samos aqui apresentar sera talvez limitado, no entanto, esforcar-nos-emos
por salientar os elementos humanistas macs significativos da traduce°
goisiana do De Senectute, de Cicero. Existe urn estudo, efectuado por
Jorge A. Oserio a este respeito mas que esta longe de esgotar todo o tra-
balho de analise e interpretacao da traduce° goisiana. 0 que nos preten-
demos aqui apresentar, ainda que modesto, devera ser entendido, como
urn prolongamento desse estudo revalorizando, de preferencia, a leitura
hermeneutica desta traduce°. E precisamente aqui que esta centrado o
nosso trabalho Apesar da impossibilidade que temos de poder confrontar
o texto latino que serviu de base a Damien de Geis, para a sua traducao,
podemos, contudo, compares-lo corn o texto latino da edicao critica, tal
Taal nos aparece nas Belles Lettres e fazer uma estimativa em relaceo a
traduce° goisiana. Nao se trata de avaliar tanto o trabaiho de traduce° em
termos filolegkos, mas antes hermeneuticos.
Com que bases entao estabelecemos hipoteticamente esta compara-
cao? Antes de macs é preciso dizer que esta traduce°, teve duas edicees.
A primeira edicao chamada edicao de Veneza foi efectuada em 1538; a
outra, mais tardia foi fella em Lisboa, no seculo XIX, macs propriamente
em 1845. Destas duas edicties, ainda ha a referir que exlste o manuscrito,
dito original de Damiao de Gois, na Biblioteca niblica Municipal do Porto
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hOspede durante alguns meses no Vera° de 1534 8 , a decisiva, para a sua
devotada afeicao aos mestres classicos antigos latinos, e, em particular o
de Cicero. Mas para além deste convivio corn os classicos, urn outro, talvez
ainda mais salutar, se produz em Gals: e o da pietas docta, que o prOprio
Erasmo the transmite Nan e possivel tranar aqua, o percurso da evolanao
do pensamento do prOprio Erasmo quanto ao seu humanismo cristdo,
pots ester fora deste ambit), mas a reconhecido por demais, que ele tinhã
em conta os maiores vultos do pensamento cristao, nomeadamente Santo
Agostinho, Sao JerOnimo e outros. E, alias a partir do conhecimento des-
tes mestres do Ocidente que ele se consagrara a urn trabalho de exegese e
de aprofundamento da verdade evangelica, na liltima fase da sua vida7.
Este principe do humanismo renascentista, que Damiao de G6is, des-
creve como "prudentissimo e gravissimo (...) doctissimo seculo principe de
toda a doctrina"8, transmite-lhe o que de mais peculiar esta patente no
seu humanismo que é a valonzanao das verdades e das virtudes procla-
madas pelos pagans, que the parecem estar anirnadas de um certo espirito
cristan, ainda que diferentemente da verdade revelada. Declara Erasmo-
"Eu nao posso ler as obras de Cicero sobre a Veihice sobre a Arnizade,
sobre os Deveres, sobre as questOes Tusculartas, sem englobar de vez em
quando o livro, e sem venerar esta alma santa animada de urn sopro
divino"8.
A traducao de Cato Maior, foi realizada nos finals do ano de 1536.
Esta datanao, apoia-se no testemunho de uma carta enviada por Damiao
de Gals, durante os meses de Agosto - Setembro de 1537 10, ao seu amigo
Nicolau Clenardo, que como sabemos era latinista e tamb6m teOlogo.
Quaffs teriam sido os motivos que levaram Damiao de GOis a tradanao
deste texto de Cicero? Estes, teriam sido, de vária ordem, em especial,
politico, data, cultural e ate mesmo pessoal u . Portan, de todos eles, talvez
urn tenha tido tuna importancia decisiva • urn certo registo autobiograflco,
corn a marca clara e manifesta da influencia do humanismo erasmiano
em Damian de GOis.
a cf. Marcel Bata]lion, 0 cosmopoiincmo de Darnitio de Gals. Lisboa, Documentos, 1974,
p. 14: turante toda a Primavera e come{,", de Verao de 1534 encontramo-lo haspede de Erasmo, sd
deixando a case do grande humanlsta pars it conthmar, em Padua os seus estudos".
7 Cf. Ch. BenE, gramme et saint Augustin ou influence de saint Augustin sur l'humanisme
dtrasme. pp. 345-358.
8 Lluro de Marco 71d8o Cicero)", chmado Catam Major ou da uelhiee, dedicado a Tito Pdponio Attico.
Traduzido por Damao de Goes. Nova ediedo. Lisboa, TYpographia Rollandiana, 1845, p. 6.
9 Cf. Ch. BEng, Erasme et saint Augustin ou influence de saint Augustin sur l'hurnartisme
dtrasme, p. 347.
'° a. A. Tones, Neese a epistolegrafta 1 As carters latinas de Eking& de Cats. Introduces), texto al-
doo e versa°. Paris, Fundacão Calouste Gulbenkian. Centro Cultural Portugués. 1982. p. 309.
Encontramos v'arias passagens onde J. A. OsOrio expdem alguns desses motivos que JustifIca-
rlam a verdadeira intencäo de Darni5o de Gals, ao traduzlr este tratado.
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Constatamos, na carta dedicatOria, a clara intengdo de Geis, em real-
car as virtudes daqueles, que ja possuindo uma certa idade, manifestam
contudo, qualidades bem mais valiosas que aquelas que sac, apontadas
para a juventude. Esta questdo e de tal maneira importante que e objecto
de reflex -do por parte de filOsofos, como por exemplo, Platdo, AristOteles,
Posidonio 12 Plutarco e, finalrnente, Cicero.
Na sua carta de resposta a Nicolau Clenardo, Geis declara:
"Acordo em que realmente a idade avangada esta isenta a face das leis e
das instituicties, dos trabalhos que nao logramos executar send() corn robustez
e forgas; nem por isso, no entanto, resta privada daqueles negecios que, gra-
cas ao engenho, born senso, juizos prudentes, noticia de muitas coisas e con-
selho pode efectuar. Alias a achar-se exclusa destes, concluiria eu que tInham
de ser-lhe totalmente proibidos e nao cometidos, mas sim a juventude, os
negficios pUblicos; e nessa °maid° mui trapaceiro fariamos Cicero que all
mesmo declara multos Estados, subvertidos pelos pianos dos novos, terem
sldo restituidos a liberdade pelos dos anciaos"13.
Este passo da carta, podern ser melhor explicitada, a partir de duas
passagens da traducAo goisiana do De Senectute, e, muito em particular,
uma delas Na verdade ela fornece-nos alguns elementos que esclarecem
o contexto da resposta de GOis a Clenardo, visto a carta nao explicitar a
que passagem do texto latino se refere. Para alem disso, esta explicagdo
surge num contexto de uma observagdo filolOgica que the faz Clenardo, a
propOsito do emprego de uma negano 14. Porem, o que nos encontramos
de macs problematic°, nao e a observacdo de Clenardo, a qual Geis res-
ponde corn acerto, mas a sequencia da explicagdo goisiana. 0 contexto
desta passagem insere-se na questdo da atribuigdo dos valores morals que
12 Cf. Kroeger. De Cicerone in Cato Malor auctoribus. Rostock, 1912.
'3 A. Tones, None e epistolografia1 As aortas Iatinas de Damid o de Wis. introducdo, texto critic° e
versa,. Paris, Fundacao Calouste Gulbenkian. Centro Cultural Portugues, 1982, p. 140: "Fateor enim
legibus institutisque liberari senectutem a laboribus 	 quos sine robore et embus assequl non
possumus; nec tamen ob id est solute ab NLs negocits quae ingenio, ration, coniecturis, cognition
multarum rerum, consilio possit efficere. Quibus si uacaret plane esse tollenda, nec fill committenda
ducerem negocia pubhca, sed iuuentuti; unde Ipsum Ciceronem mendactssimum redderemus, qut
inibi alt multas Respublicas euersas consiho iuuenum, quae sentun postea in libertatem restituae
Mere".
liArnadeu Torres, op. cif, note n° 46, p. 310, considera que a observacao que Nicolau Clenardo faz
a iraducao do De senectute de GOis, nesta carte. a propdsito da utilizacao de uma ne • flea°, se refere
precisamente a esta passagem: "Nao foram fazes ate agora as tentativas de localizar o non a que GOis
se refere. Elisabet Feist Hirsc pensou encontra-lo em VI, 15, nests frase onde ek nao existe .Nullaene
igitur res suet seniles quae, vel infinnis corporibus, animo tamen administrentur? . (...) Luis de Matos
ficou-se na indicacao vaga de um longo texto (VI, 15-20), locabzevel pelas Erases que Gals comenta.
mas onde aparece non oito vexes. Salvo melhor opiniao, o non em questäo e o ultimo deste excerto
transcrito em italicmi Non facit ea quae iuuenes; at uero multo maiora et meliora tacit: non uirtbus
aut uelocitate ut celeritate corporum res magnae geruntur, sed consilio, auctoritate. sententia, quibus
non modo non orbari, sed etlam auger], senectus solet (VI 17) • E mats a frente Amadeu Tones
declare, ainda, nests nota: • Note-se que Cidis transformou urn texto adversativo em coordenativo
interligado com mao sd ...mas tambem., quando Cicero escrevera mao isto...mas aquilo., como se
vera melhor na edicao critics desta tradugao, que espero lever a cabo" Esta edicao critica nunca
chegou a ser realizada, conforme apuramos junto do autor.
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a velhice possui em face da arte de governacao. Na verdade, o que Gals
apnea a bem importante e esclarecedor ate que ponto ele compreendeu
bem o sentido do texto Trata-se da discussao sobre os valores fisicos da
juventude contrapostos aos valores intelectuais da velhice. Encontramos,
por isso, nos doss contextos do texto latino e da respectiva traducao goi-
siana, uma correspondencia directa corn o que e expresso na carta de
resposta de Damiao de GOis a Clenardo. Vejamos. portanto, no primeir°
contexto, a passagem do texto Wino correspondente, corn a traducao de
G6is:
Cicero, De sertectute VI, 20 Darniao de GOis, Da velhice, p.34-35
...
"Apud Lacedaemonios quidem "Antre os Lacedemonios, os veihos q tern
it, qui amplissimum magistratum as mores dignidades, per m6r authoridade
gerunt, ut sunt, sic etiam nomi- Ihes chamam veihos. E se ler, e ouuir qui-
nantur series. Quodsi Legere aut serdes as cousas dos outros reignos e
audire uoletls extema, maximas res prouincias, achares
publican ab adulescentibus labe- grandes Imperios, e Respublicas perecd-
factatas a senibus sustentatas et rem per gouemo de mancebos, os quaes per
restitutas repertetts". cOselho, e prudencia dos veihos foram depots
recobrados".
Se atentamos ao texto de Cicero, na coluna esquerda, constatamos
que este nao vat mats alem do que afirma Plata° na Reptiblica, ou Arista-
teles na Etica a Nicamaco, o que justifica, alias a importan' cia e a dignidade
que os mats velhos possuiam na tradicao antiga greco-romana. Na ver-
dade, o interesse deste tratado esta lambent na sua forte dependencia
relativamente a diversas doutrinas filosOficas, para nao falar ja no amplo
lextco utillzado por Cicero neste contexto que releva quer do pensamento
filOsOfico, quer do pensamento moral. E neste sentido que nos efectuamos
uma inflexao, que a justificada ainda macs, se tivermos em conta a tradi-
ca.° cultural portuguesa, desde a epoca medieval ate ao periodo renascen-
tista, que acordou uma larga importan' cia, nomeadamente aos diferentes
tratados ciceronianos, como tambem a Erica a NicOmaco de AristOteles15.
Aristateles, afirma, por exempla que a sabedoria pertence aos macs
experientes e, por conseguinte, aos que sao mats velhos. Na verdade a
sabedoria e a prudencla pertencem, por excelencia ao homem, corn uma
macs longa experienck e saber, coisa que nao acontece corn a juventude,
pots o jovem nao possui nem a experiencia nem a prudencia16 . Para aldm
'5 Vela-se a este propOstto: J. Game, A fflosofia da au/a/Fa portuguesa rio Leal Conselheeo de
D. Duarte. Ltsboa, Fundacao Calouste Gulbenkian/Junta Nacional de Investigacao ClentilIca e Tec-
nolOgica, 1995, p. 123.
Artstgteles, Etica a Nicemaco, VI 8, 1142 a 1-20: "Lima razao do que se tern dito 6 que os peens
podem ser get:metres, matematicos e sabios, em tats campos, mas ao contrario nao parecem poder
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disso, AristOteles insiste no facto de que a s6 aos jovens que se adequam
as paixOes, sen'do esta excluida, da velhice. Ora bem, a paixao nao se
adapta a todas as idades mas somente a juventude, na medida em que a
paixao nap d uma virtude" 17. Mas para aldm destas fontes filosOficas,
encontramos noutros contextos da obra de Cicero, a mesma ideia, como
por exemplo na Republica, quando afirma: "Os nosso antepassados cha-
maram ao senado o conselho dos velhos e os membros da assembleia
Lacedemoniana tinham o nome de gerontes"18.
0 outro contexto, denota, como ja dissemos, de forma mais evidente,
o paralelismo, corn o passo da carta e a respectiva passagem da traducao
a que Clenardo se refere:
Cicero De senectute, VI, 17 Damao de GOis, Da velhice p. 32
"Nihil agitur adferunt qui in "Pello que se nam poderaa dizer com ver-
re gerenda uersari senectutem dade, a veihice narn ser conueniente ao govemo
negant, similesque sunt ut si qui da Republica. Assi he como se dixessem, o
gubernatorem in nauigando nihil
agere	 dicant,	 cum alit	 malos
Piloto que gouema a naao nam fazer nada,
emmetes que na tromenta lds marinheiros
scandant alit per Toros cursent,
alit	 sentinant	 exhauriant,	 illi
sobem pello masto, e enxarcea. E outros correm
pella cuberta aos aparelhos. E outros a sequar e
autem clauum tenens quietus esgotar a quilha, e ensais. E elle esteia co o
sedeat in puppi. Non facit ea
quae iuuenes;	 at uero multo
gouemalho na moo assentado, e quedo na popa,
e na lawa o que fazem os mancebos cotudo
maiora et meliom facit: non inn- muyto mores, e milhOres cousas fez. Porque os
bus aut uelocitate aut celeritate grandes feitos nam soomentes se fazem corn
corporum res magnae geruntur,
sed consilio, auctoritate, senten-
forcas e destreza do corpo, mas ainda corn con-
selho, e authoridade, e juizo, das quaes cousas
tia, quibus non modo non orbari,
sed etiam augeri, senectus solet"
a velhice no tam soomentes nunqua he privada,
mas antes muina abondosamente acompa-
nhada, e ornada".
Neste passo, Cicero explica quaffs as qualidades que possuem os mais
velhos, para poderem govemar. Assim se corrobora a ideia de que a
veihice impede qualquer actividade de ordem politica. Na verdade, o pro-
pOsito de Cicero, ao efectuar uma verdadeira refutacao, de que velhice
impede qualquer actividade de ordem politica e de govemacao, d o aspecto
mais importante aqui aflorado. A velhice possui virtudes distintas das da
mocidade: quando a juventude possui o vigor e a robustez fisica aquela
possui, a prudencia e o saber lg . Ern várias passagens do tratado, se
ser prudentes A causa disso 6 que a prudencia tern tambem par objecto o particular que chega a ser
familiar por excelencia, e o jovem nao tern experiéncia, pots a experiencia requer multo tempo ".
17 AristOteles. ktica a McOmaco, IV 9. 1128 b 15.
18 Cicero. De Republica, II, 50.
19 a. Cicero, De senectute, VII. 21;
identifica a velhice corn a sabedoria20. Sendo assim, se aqueles que ado
mais velhos ndo podem exercer actividades que impliquem a forea fisica,
possuem, no entanto, outras qualidades como a prudencia e a sabedoria
que sac, exigidas na arte de governacao.
2. AndIlse da Carta dedicatOria
A cm-ta dedicateria que Geis dirigiu ao conde de Vimioso, Dorn Fran-
cisco de Sousa esclarece algumas ideias sobre a sua intenefio ao traduzir
o De senectuta Corn efeito, ela nao deixa de estar profundamente enrai-
zada e irmanada corn o espirito humanista de Erasmo Sabemos que
Erasmo, embora nfio tenha traduzido este tratado editou-o mais do que
uma vez, pots considerava-o, como urn dos mais importantes21.
Ha, alias, quern mesmo refire que durante a permanencia de Geis
junto de Erasmo que algumas das conversas mantidas durante este
tempo, teriam sido acerca da veihice. E ha também quern sugira que
tenha sido mesmo uma sugestao de Erasmo para Geis traduzir o De
senectute22 . Vejamos o que Gois nos diz:
"Deseiando continoamente gratificar em parte, o amor e liberalidade
d'anlmo que em vossa senhoria sempre ache!: presopus the mandar algum
escudo, e defensa contra a vethice, por ver segundo curso natural the estar
vizinha ao extremo da booa, e 	 idade. Do que ainda que bem podera na
quis ser fabricador, contentando-me antes seguir Marco Tullio Clceram, o qual
na temeo tralladar de verbo a verbo em suas obras muytas sentencas e dictos
de phllosophos, que corn engano mostrar, querer de novo compor algua cousa
daquellas, que iaa per tantos e tarn divinos Authores sam em todallas partes
da phllosophia escriptas, como muytas pesoas cobicosas de gloria fazem,
remendando e repel andor dictos, e sentencas furtadas de hfia e d'outra parte,
ordenadas sem arteficio rhetorico, ne dialectico, a memoria das quaes obras
tuntamente perece corn a Ada de seus scriptores, e muytas vezes antes e pella
mor parte na mesma hors que sam lidas. 0 que certo nam fizeram se
s'aconselharfi co mesmo Ciceram, ou corn sam Hieronymo, os quaes mostrá
asaz, ser igual, e maMr gloria a do 136 trallador daquella que se deue ao bom
compositor"23.
Podemos atraves deste passo, acirna transcrito, extrair algumas ideias
centrals. A primeira, esta subjacente a figura tracada sobre as qualidades
do seu agraciado e a quern é dirigido esta dedicateria. Na verdade, o incipit
20 Cf. VI, 15; 17; XV, 51; XIX, 67.
21 Cf. T. F. Earle, Inlroduaao In 0 !biro do FrIesatste s p 9 Cf. R Hoven, Notes sur Erasme et les
auteurs anciens, L'Andquite classique, 38, (1969), p. 172.
22 T. F. Earle, Introclucao In 0 (tyro do Eclesiastes. p. 9. Uma ideia semelhante e apresentada por
J. Osorio que aflmm: 'NO° parece fleglimo admitir que as nnuytas e sanctisslmas confabulac6es . que
GOis durante alguns meses p5de ter corn ele em Friburgo, ronda ysem tambem em tomo do terra da
velhIce e da morte. E assim a traducao, bem poderia ser tambem uma homenagem a figure de
Erasmo", J. °seat, op. cit. p. 217.
22 Livro de Marco Tab Ciceram chmado Cat= Maior ou da velhIce dedicado a Tito Thfmonlo
Attico. Traduzido por Damao de Goes. Nova eclicAo. Lisboa, Typographia Rollandiana, 1845, p. 5.
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desta carta-dedicatOria, a demasiado forte para poder silenciax, nao so a
particularidade daquele a quem se agracia como tambem a universali-
dade que deve representar para o genero humano, a virtude de bem
envelhecer. girths sao, portanto, essas qualidades? Gois refere que ele é
possuidor de urn espirito de amor e de liberalidade. Encontram-se aqua
referidas, duas virtudes essenciais: o amor e a liberalidade. 0 termo 'libe-
ralidade' surge no lexico portugues no seculo XVI. Mas ele nao a muito
frequente na linguagem vulgar e, podemos mesmo dizer que pertence
quase exclusivamente ao leidco moral e politico, pois e AristOteles que o
utiliza na Etica nicomocheia, como sendo uma das virtudes eticas funda-
mentals. A liberalidade', ou seja a eleutheriates é a primeira virtude &Ica a
ser descrita por AristOteles. No livro dos oficios traduzido pelo Infante
D. Pedro, aparece o termo 'liberalleza e nao liberalidade. No entanto aqui
e claramente referido, a autoridade de AristOteles, quanto a esta virtude24.
0 homem liberal e liberal em face de si mesmo mas tambem em face
dos outros, na medida em que usa essa liberalidade para corn os outros.
Sendo assim, a sua liberalidade a também e sirnultaneamente generosi-
dade25 Ela deverd poder exercitar o homem em face daquilo que ele dd e
recebe, ou seja em face dos bens que ele possui.
0 amor, outra das virtudes eticas fundamentals, isto e a philia, e
aquela virtude necessaria para a existencia e para a vida. A definicao cice-
roniaria de amizade, por exemplo, a referida por entre os malores autores
cristaos, nomeadamente S. Agostinho. Na literatura portuguesa, este tra-
tado, o De amicitia tinha sido traduzido por Duarte de Rezende, em
1531 26 , e, alem deste, outros tratados de Cicero tinham sido ja objecto de
anteriores traducOesn.
Urn outro aspecto referido, neste trecho e a intencionalidade que pre-
sidiu ao trabalho de traducao. GOis, refere que nao quis realizar obra de
'fabricador', ou seja, nao quis realizar obra pr6pria, mas antes, seguir
Cicero e, por isso traduzir. Prefere assim a traducao, pois nao teme 'tral-
ladar de verbo a verbo'. Alem disso, o arduo trabalho, consiste antes em
mostrar as sentencas e os ditos, dos diversos autores e filOsofos que
Cicero tao bem introduz, do que corn 'engano mostrar' e compor alguma
24 Cf. Livros dos Oficios de Marco Tullio Ciceram o qual tomou em linguagem o Ifante D. Pedro.
Edieäo entice. prefaciada e anotada por J. M. Pia Acta Universitatis Conimbricensis, 1948, p.127. A
este respeito consulte-se igualmente J. A. Oserlo, op. cit.p. 224: Maria Helena da Roche Pereira.
Spentle Thpenbegriffe von Homer bis Aristoteles and ihr Fortleben in Portugiesischen. in Soziaie
Thpenbegriffe irn cdten GriechenlancL Berlin, 1982, t. 6, p. 350 ss.
25 A/1stateles Etica a Nicernaco. IV 1, 1119 b 25.
36 Marco Tullio ciceram de Amicitia / paradoxes & sonho de Scipiao. Tirado em lingoage portu-
guesa per Duarte de Resede caualeyro fidalguo da cassa del rey nosso senhor. Impressão realizada
por Germao Galharde. em Coimbra, em 30 de Agosto de 1531.
37 0 De qfficis teve uma primeira traducao, feita pelo Infante D. Pedro: Lino dos ()Lidos de Marco
Tulllo Ciceram o qual tomou em linguagem o Ifante D. Pedro de Coimbra. Edicão critica de J. Piet.
Coimbra, 1948.
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coisa de novo, que ja tendo sido tratada pelos grandes autores e filOsofos,
acabasse ele por 'remendando e rapecando', sem grande artificio ret6rico
ou dialectic°, e desta forma, expor as sentengas e os ditos dos tats filOso-
fos. Na verdade a consequencia mats nefasta deste propOsito, produziria o
perecimento precoce da obra, pots no momento em que fosse lida de ime-
diato era esquecida. Sendo assim e buscando a autoridade de Cicero e de
SA° JerOnimo, GOis declara que tambern a traducao possut valor igual ao
trabalho de composted°.
Corn efeito, estes dots autores, postos, lado a lado, por Gois, repre-
sentam, na verdade doss dos expoentes maximos de uma cultura, o pfi-
metro da cultura classica latina, e o segundo, da cultura cristd. Esta alu-
sao directs a Cicero e a S. Jeranimo, nao faz macs do que revelar a seme-
lhanga entre a arte ciceroniana e arte dos autores cristaos, tal como
Erasmo o faz no seu Ciceronianus28.
Podemos agora estar em condicOes de perguntar, qual o verdadeiro
alcance cultural desta traducao? E a quem se dirige esta traducao? Gois
ndo esclarece completamente este aspecto embora refira claramente que
esta traducdo se destina a traduzir em 'ltnguagem vulgar' este tratado
sobre a velhice. Mas isto a dizer bastante pouco sobre a sua verdadeira
intencao, e por outro lado, faz-nos pensar se GOis teria tido consciencia
real do grau de dificuldade em traduzir urn tratado que se insere numa
tradicao filosOfica complexa.
Uma coisa parece ser certa, a intenedo macs profunda de Geis, tera
sido, sem dinrida alguma uma clara e evidente Ithaca° no espirito huma-
nista do seu tempo. Quer esta traducao quer a do Eclesiastes, efectuada
por GOis em 1538, sdo a este titulo, exemplares, na medida em que ten-
tarn harmonizer urn saber profano e antigo com o saber e o pensamento
cristdo A conciliando entre o pensamento classic° antigo e o pensamento
cristdo 6 urn dos aspectos mats representativos deste humanismo e que
caracteriza bem o tipo de humanismo goisiano. No dizer de Castelo
Branco Chaves, Gals aparece, nas histOrias literarias de Portugal, como
humanista, sem se esclarecer qual a especie do seu humanismo"29 . Um
humanismo que alguern considerou como 'peculiar' em relacdo ao huma-
nismo portugues desta epoca e, a sua particularidade esta, neste esforco
de conciliacao entre pensamento antigo e cristianismo.
Gois declara entao as suas verdadeiras intencties:
"Que cousa dizia pode ser de moor gloria, que amostrar aos Latinos em
sua propria lingua, a elegancia, e prudencia graega? E aos Graegos a latina? E
assi das outras linguagens. Nem que cousa mats abominauel, que o calumniar
28 eiceronlanus, in Opera Omnia Desiderli Erasmi Roterdami, 1-2. Amsterdam, North-Holland
Publishing Company Amsterdam. 1971, p. 659.
28 Castelo Branco Chaves, Prefect°. in 0 cosmopolistlsmo de Damido de GOis, p. 9.
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das linguas, declarando-as sem o saber, doeura, e doctrina que nella ha? 0
que tudo censtderado sem nenhum medo de empostura, ou talho de linguas
ociosas, e prontas a lancar notas sem juizo, determinei the poor em nossa vul-
gar linguagem este liuro de cofortos da velhice. Febo qual, e per cuias sentècas
dareMos as grams a Platam, e a Marco Tullio pello arteficio, e polida ordem
que em no tirar, e colligir quasi de verbo a verbo das obras do dicto philosopho
teue"30.
0 que Gois ex-prime nesta passagem e deveras importante. Sublinha,
uma vez mais a importancia de mostrar, aos latinos, a elegancia e a pu-
denda grega, e aos gregos, a latina. Ha aqui necessariamente urn trabalho
de transferencia, no sentido do (trans-few e da translario) de uma culture
pare outra. Desta forma se podera generalizer para o caso das linguas
vemaculas que neste caso e o da lingua portuguesa. Mas existe uma
duple transferencia: nao se trata unicamente de transferir a lingua latina,
a de Cicero, numa lingua vemacula mas a transferencia a duple pois que
o texto de Cicero ja e ele uma traducao, no sentido de reveler aos latinos o
que os gregos pensavam E por esta raze° que Geis define o livro da
veihice como sendo aquele referencial Unite, onde a elegancia e a pruden-
cia grega, a passivel de ser mostrada aos latinos e, a latina aos gregos. Na
verdade podemos justificar esta ideia coin o que G6is afirma a propOsito
de Cicero: este traduziu Plata), Verbo a verbo', mas alem disso ele tarn-
bem coligiu das suas obras, a sua doutrina e seu o pensamento. Ora,
sendo assim, nao se trata somente de traduzir mas situ de coligir, compi-
ler e, por isso mesmo explicitar. Desta forma aquele que e o possivel tra-
dutor de Cicero nunca podera ser urn mero e simples tradutor mas tam-
bem aquele que deve compor o sentido do texto integral. Ora e precisa-
mente isto que faz GOis.
3. Comentario e interpreteCfi0 do text()
Se verificarmos bem, o tratado De Senectute de Cicero relativamente
as fontes filosOficas, constamos que sdo bastantes os vestigios filosOficos.
Nao falamos unicamente aqua da terminologia, que e abundante mas
falamos, de correntes e de doutrinas filosOficas, de autores gregos. Isto e
cbmprovado corn o que a dito na introduce° ao Cato Maior da edicao cri-
tica, a propOsito das fontes filosOficas; este 6 urn problema bem mais deli-
cado, do que as fontes poeticas usadas por Cicero. Por que razao? Os
motivos essenciais prendem-se fundamentalmente corn o valor real e
original da product:ea de Cicero. Trata-se, no fundo, de compreender como
Cicero compile e depende de outros autores que anteriormente trataram
3° Livro de Marco Tullio Ciceram chmado Catam Maior ou da velhioe, dedicado a Tito Paponio
Attica. Traduzido por Damiao de Goes. Nova edioao. Lisboa, Typographia Rollandiana, 1845, p. 7.
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do mesmo assunto e ate que ponto ele realizou obra que possui caracte-
risticas prOprias. E neste sentido que tentaremos por isso, e em especial,
relevar os elementos filosOficos mais importantes da traduedo goisiana. No
entanto nao sera uma abordagem exaustiva e completa de todo o texto.
0 texto, na ediedo de 1845, esta dividido em quatro partes essenciais,
corn respectivos titulos:
I. Carta de dedicacao a D. Fanscisco de Sousa
11 PrOlogo
III. Dialog() - II. 4-5
III. 1 - Uma causa por que s'a velhice reprehende e vitupera - VI-VIII
III. 2 - Outra causa per que se a velhice reprehende - IX. 27-XI
III. 3 - Terceiro doesto da velhice - XII. 39-XVIII
111.4 - Quarto doesto da velhice - XIX.
Podemos constatar, que esta divisao mantem urn certo paralelismo
com a divisao tematica da ediedo critica latina, das Belles Lettres. Ha na
verdade uma correspondencia entre as duas apesar das divergencias que
se possam encontrar.
Na primeira tepreensdo', como designa e GOis, contra a velhice, sub-
siste a ideia de que ela impede qualquer actividade de ordem politics. E
neste momento que sao descritas as quatro causas que a descrevem como
algo infeliz e motivo de infelicidade para todos aqueles que estao nesta
idade Elas sao descritas como: 1) ela impede de aceder ao governo das
coisas pablicas; 2) ela toma o corpo mais enfermo; 3) ela priva de todo o
prazer; 4) ela esta prOxima da morte. 0 tratado pretende portanto exami-
nar o valor e a justeza destas afirmaeOes ou injUrias (doestos).
Retomemos este texto, visto ser urn dos mais representativos no tra-
tado e, alem disso é onde G6is se afasta claramente do texto latino. Esta
passagem encontra-se no limiar da descried° da primeira causa por que
se repreende a velhice
Cicero, De senectute V. 15 Damiao de GOis, Da velhice, p. 29-30
"Etenirn,	 cum	 complector
animo, quattuor reperio causas cur
senectus misera uideatur, unam
quod auocet a rebus gerendis,
alteram quod corpus faclat infir-
mus tertiam quod priuet omnibus
uoluptatibus, quartam quod haud
procul absit a morte. Earum, si
placet, causarum quanta quamque
sit lusta unaquaeque uideamus".
"lasnli	 do bem tudo cuido e reuoluo na
fantasia, quatro causas acho. nor que a
velhice parece triste, misera e aflicta. Hu-a por
que empacha, e evita a administracam, e
gouerno de todallas cousas corporaes	 A
outra, por que faz o corpo graue e emfermo. A
terceira por q quasi priva de todollos prazeres
e delectacOes. A quarta, por ser tam vezinha
da morte. Mas veiamos estas causas se as
querees ouuir, quanto cada Inla delas val, e
quam iusta he".
Se observamos bem o texto da traducao goisiana, reparamos que apa-
rece nesta frase, algumas expressOes que nao constam do texto latino•
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"Mas quando bem tudo cuido, e revolvo na fantasia, quatro causas acho,
por que a velhide parece triste misera e aflicta". Deparamos, assim que
GOis acrescenta a senectus misera, os adjectivos triste e aflicta.
Mas o aspecto mats importante sera., para além deste acrescento, a
prapria construcAo da frase, que e traduzida em funcao do valor seman-
tic° que ela adquire no léxico da obra ciceroniana. J. A. OsOrio fala a este
respeito de uma repeticen de sinOnimos como sendo "urn processo vulgar
de reforco e intensificacao do sentido ainda em vigor tanto na linguagem
vulgar como literaria"31 . S6 que esta explicacao a demasiado simples para
ser completamente aceite. AlcM disso, triste e aflicta no lexico filosOfico
nao ado sinOnimos. Na verdade, o livro da petite nao a urn simples tra-
tado de literatura, onde os vocabulos utilizados estao a mercA do seu
autor. Cicero podera ter uma grande fluencia lexical mas sabe cuidar da
terminologia e dos conceitos morais, filosOficos e politicos, quando neces-
sários. E verdade, contudo, que Cicero pratica frequentemente a iteracào,
ou seja repete dois termos que sao habitualmente sinOnimos. Mas no caso
da utilizaga° dos verbos, a questao a diferente: Cicero prima pela exacti-
dAo do emprego do verbo e pela brevidade. Ora nao a isso o que GOis pra-
tica as vezes. 0 exemplo que vamos ver a seguir dA-nos conta disso.
A traducao goisiana, "quando bem cuido e revolvo na fantasia", traduz
a frase latina "cum complector anima". Na verdade, a traducdo goisiana
esta bem longe de ser uma simples traducao verbo a verbo, como pretende
GOis, pois que, uma vez mais ele acrescenta, e, neste caso, dots verbos
para traduzir um so verbo latino • complector. 0 que a curioso, e que ern
varios contextos das obras de Cicero, este mesmo verbo, aparece corn a
ideia precisamente de se 'compreender pelo pensamento e pelo imagina-
cdo'. Este procedirnento poderA ser bastante elucidativo pois dd. -nos uma
ideia de como GOis provavelmente trabalhava • da a entender que ele teve o
cuidado de se familiarizar com outras obras de Cicero, de forma a poder
traduzir o sintagma verbal num vasto contexto, que é a obra de Cicero 32 e
nao simplesmente o contexto local do De senectute. Esta hipOtese pode ser
justificada corn o exemplo que ele da do verbo refero, na carta-resposta a
Clenardo, quando justifica a sua traducao, por 'representar', fazendo apelo
outros contextos da obra ciceroniana, para justificar o sentido que the
atribui. NAo serao então, estes exemplos, os casos mais demonstrativos da
melhor forma de traduzir e de interpretar segundo, ja nao somente no
sentido do verbo a verbo, mas o de exprimir o seu significado num sentido
mais lato? E S. JerOnimo que nos dd as regras desta traducdo e interpre-
tacào do texto na sua celebre carta 57, dirigida a Pamáquio Ora, ja sabe-
31 Cf. J. A. OsOrio. op. cit p. 249.
32 Em relacEo ao verbo comp/ector, encontramos varios contextos, em particular: De Ora. Par. 8:
In C. Verse. Orations a or. actlo sec., 4, par. 2.
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mos que S. Jeronimo é referido por Gois, ao lado Cicero, na carta-
-dedicateria, a esta traducao, como dois representantes maximos deste
saber de tralladars
Vejamos agora urn outro exemplo, onde Geis introduz de certa forma,
ideias contidas num outro texto que ajuda a explicitar o contexto da tra-
ducal° do texto latino:
Cicero, De sertectute XIV, 47 Damiao de Gois, Da uelhice, p. 69
"Bene Sophocles, cum ex eo quidam "Sophocles repondeo muim bem a hum
cam affecto aetate quaereret utere- veiho que the perguntou se conuersaua
turne rebus ueneriis:. Di meliora! ainda com moiheres, dizendo, milhor o faca
Inquit, libenter uero istinc sicut ab Deos. De propria vontade, assi como d'um
domino agresti ac lithos° profugr agreste, e mao Senor fugi, e me desacostu-
cupidis enim rerum talcum odiosum met disco. Aos desetosos de semethates
fortasse et molestum est carere". cousas	 seraa duro, e molesto o carecer
dellas"
De novo, Geis traduz de forma livre e simples, o que Catao expee
acerca da relacao dos prazeres corn a velhice. Na verdade, o contexto desta
passagem ester directamente ligado corn uma passagem do Byre da Repa-
blica de Platao Al Platao descreve a relacao entre a velhice e os prazeres
fisicos. A velhice parece ficar privada desses bens e, por isso aos olhos de
muitos ela parece ser a causa de sofrimento. Mas aparece Sefocles que
tern uma outra opiniao acerca da velhice. Ele a entao interrogado por
algudm que the coloca a seguinte questao:
Como passas o SOfocles, em questees de amor? Ainda es capaz de to
untres a tuna mulher? - Ndo digas nada, meu amigo! - replicou. - Sinto-me
felicissimo por the ter escapado como quem fuglu a um amo delirante e selva-
gem•. Pareceu-me que ele disse bem nessa altura, e hop não me parece
menos. Pots grande paz e libertacdo de todos esses sentimentos e a que sobre-
vern na velince"33.
Pela passagem ern questao, deparamos que o texto de Cicero depende
directamente deste contexto da RepUblica de Platao, que alias, Gals refere,
ern verios momentos, nas suas notas explicativas, mas curiosamente, nao
neste passoM . Parece evidente que Geis introduziu alguns elementos da
passagem da Reptiblica de Platao. E de supor entao que o texto latino de
33 Plata). Republica 29 c. Traducão M. Helena da Rocha Pereira.. Lisboa, Fundacão Calouste
Gulbenkian, 1949.
34 Cf. Livro de Marco nano Ciceram charnado Catam Maior Cu da velhice, p. 13, nota no 11; p.14,
nota n° 13; p. 27, nota n° 34; p. 29, nota n° 41; p. 40, nota n° 68. Quanto a referenclas a outros
textos de Platilo, nomeadamente o Timeu e o Fedon, podemos citar: p. 64, nota n° 99; p. 105, nota n°
150; p. 106, nota n° 151.
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que dispunha Gois, poderia afastar-se da edicao parisiense e que portanto
seria diferente, contendo elementos distintos destes e por outro lado, que
o metodo usado por GOis tern alguma similitude com aquele praticado por
Cicero, quando este retoma ditos e sentencas de filOsofos, como por exem-
plo Platao, acrescentando, reformuLando e glosando a sua maneira as
doutrinas destes mestres35.
Que conclusoes podemos extra de tudo o que foi dito ate aqui? Os
acrescentos ou as alteracees que G6is introduz no texto da sua traducao,
leva-nos a questionar as raiOes por que o fez. Temos de considerar duas
hip6teses: a pensarmos na hipOtese de existir uma dependencies directa do
texto latino de Gois, em relagao a edicao parisiense ou ate mesmo em
relacao a urn texto supostamente anotado por Erasmo, entao quer a
expressao 'fantasia' quer a glosa do texto de Platao tirada da Repdblica,
nao deveria constar nem aparecer na traducao. 0 que é bem curioso e
que, por exemplo, a repeticao dos adjectivos, 'triste' e 'aflicta', pertencem
ao léxico filosOfico estOico para expressar os diferentes modos de ser, ou
seja os diferentes Ihumores' do homem. Contudo, triste exprime um estado
de espirito e aflicta exprime outro apesar de ambos revelarem uma idios-
sincrasia. Cicero ern XVIII, 65, define as pessoas idosas como "morosi, et
anxii et iracundi et difficiles". Todos estes adjectivos pertencem a uma
linguagem filosOfica e moral; quer morosi, quer anxii e iracundi sao revela-
dores dos diferentes afectos humans. Na linguagem estOica, os quatro
grandes tipos de modos afectivos sad a imOupia, rifloc, Allay e *kw/ ou
seja o desejo ou vontade, o medo, a angustia ou afficao e por ultimo o
prazer36 Podemos encontrar a enunciagao destes diferentes tipos de 'pal-
xees' nas Tusculanas de Cicero37 . Por sua vez, Geis traduz por "molestos,
merencoreos, frenetegos, e difices". De todos estas vocabulos, so urn
podemos considerar de linguagem mats filosOfica, o de 'molestos', donde
motestia e todos os vocabulos prOximos destes, que alias aparecem varias
vezes ao longo do tratado. Mas, alem disso, contrapondo estes adjectivos,
triste e affita, com merencoreos', e frenetegos', deparamos que este
mos sao vocabulos que pertencem a uma linguagem popular arcaizante.
Estes exemplos podern levar-nos a compreender o movimento formal da
exposicao das ideias na traducao goisiana, que nos parece alternar entre
uma linguagem mais erudita e uma linguagem mais vulgar e ate mesmo
popular.
45 Este mesmo procedimento a explicado na Notice do Cato Mar de Senectute da edteão critics
des Belles Lettres. Texte etabli et traduit par W. Wuilleumier. Paris, Les Belles Lettres. 1940. p. 51.
36 Cf. Stoicorum Veteran Magmenta, II. Coligiu Joannes von Arnim. Stuttgart. Teubner, 1964,
p. 92.
37 Cicero, Tuscularuae disputations, lib. 4, 12, par. 27.
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Nesta ordem de ideias nao temos a certeza se verdadeiramente o texto
latino que ele dispunha fosse o da tal edicao parisiense, anotada por
Erasmo tanto macs que verificamos ja que no Conviuturn religioswn,
Erasmo, transcreve aquela longa passagem do De senectute, texto este
que, por urn lado, dista das edicOes moderns, e que, por outro, tambem
nos pareceu bastante diferente daquele que teria utili7ado Geis.
A hiptitese de se pensar, que Geis ao ampliar o texto portugues, em
relacao ao texto latino nao faz macs do que utili7ar uma tecnica de tradu-
can e de linguagern, facilitando assim ao leitor, a compreensao do texto,
leva-nos a nap compreender entao a regra do itralladar verbo a verbo , e
alem disso a nao podermos justificar verdadeiramente que texto ele teria
seguido efectivamente, na medida em que qualquer amplificacao lexical e
justificada, pelo valor estilistico e reterico que ele efectua.
As regras da traducao, explicitadas por S. JerOnimo talvez sejam macs
esclarecedoras:
"Quando eu traduzo os gregos, a excepeao das sagradas Escrituras, onde
a ordem das palavras e urn misterio, - nao é a palavra a palavra mas sin
uma Idea por uma ideia que eu exprimo. Nesta questao, eu tenho por mestre
Cicero que traduziu o Prot:Agoras de Plata°, a Econdmica de Xenofao, e os
dois magnifieos discursos pronunciados por Esquino e DemOstenes, um con-
tra o outro. 'ludo aquilo que se passou, ou que se acrescentou, ou que se
modificou fiat para explicar as propriedades da outra lingua para as proprieda-
des da sua lingua"38.
Erasmo quando fala de S. JerOnimo no seu Ciceronianus eleva-o a urn
insigne doutor, que comparado com Cicero, se revela como possuidor de
uma extraordindria doutrina e eloquente arte de oratOria; todavia
S. JerOnimo nap poderd identificar-se com urn simples ciceroniano, pots
afastou-se de livre vontade de toda a arte de imitacao ciceroMana, por
amor a verdade do Cristo. Contudo, nao deixa de ser evidente esta asso-
ciacao entre a eloquencia de Cicero e a de JerOnimo ou ate mesmo a de
Agostinho. See certo que muito se deve a Erasmo, quanto a renovacao do
humanism° europeu, atraves do novo método exegetico cientifico, da
renovacao das artes Uberales, e finalmente da renovacao da piedade reli-
glosa, nao sera por menos certo tambem que Damiao de Geis, representa
e representou, para a cultura portuguesa, urn dos seus mats importantes
vultos, nao so pela sua personalidade mas ate pela sua postura cultural e
etica.
Por ultimo, ainda que lunge de completarmos uma analise exaustiva
desta traducao nao podiamos deixar de registar a parte final da traducão
38 Sancti Eusebil Hieronymi Epistifine. 57. 5. (C.S.E.L. vol. 54). p. 508.
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de Gois do De senectute que tern, na nossa opinfao urn grande paralelismo
corn o Eclesiastes. Sena) vejamos:
"Que utilidade tern por vossa fee esta vida ci a encOtra n tenha muytos
mores trabalhos? Mas cOceda ci a tenha. Tern loguo tabe por certo disso fastio
ou fim. Na posso por certo corn causa lametar minha vida, a qual cousa mui-
tos e sabedores homes fizera. Ne m'arrepedo do tempo q vivi de modo q na
cuido ser nactdo debalde neste mudo. E desta vida me parto assi como de hna
veda e na como de casa propria"39.
0 que se aproxima mais do texto do Eclesiastes esta expressa na
frase • "que utilidade tern por vossafe esta vida que a encontra nao tenha
muitos maiores trabalhos? E mais a frente no versiculo 3, do capitulo urn
do Eclesiastes e dito: "Que tern mais homem, de todo seu trabaiho e
fadiga, corn que trabalha debaixo do sot?" e ainda: "Que proveito ha
homem de todos seus trabalhos, e aflieties do espiritu, corn que s'ator-
menta debaixo do sot?" 2, 22. Ha uma clara ressonância ern todas estas
passagens do Eclesiastes, na traducdo que faz Gois do texto de Cicero. E
a justificacao mais plausivel desta leitura esta precisamente no facto de
que o prOprio GOis, a dado momento, associa directamente uma ideia
exposta no De senectute, 22, 80-1, e o prOprio livro do Eclesiastes:"Este
lugar he tam conforme ao Eclesiastico de Salamam que se poderaa aver
Cicero lido os livros do dicto, e assi os outros do veiho testamento, como
se cuida o ter feito Platam mo . Esta sintonia, posta em evidencia por G6is,
entre autor biblico e autor pagan, ilustra bern o humanismo que o
anima e para quem, as qualidades e os talentos da arte retOrica e dia-
16ctica dos dots autores, revelam a sua superioridade na arte de bem
produzir.
39 Damino de Gins, Liuro de Marco Turn° Cicerarn, p. 111. a. De senec. 23. 84.
40/dem, p. 107. note n° 153.
